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ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﻔﻜﺮﺍﻹﺳﻼﻣﻲﻗﺒﻞﻇﻬﻮﺭﺍﻻﲡﺎﻩﺍﻟﺴﻠﻔﻲﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺈﺒ ﻲﻔﻠﺴﻟﺍ ﻩﺎﺠﺘﻻﺍ ﺭﻭﻬﻅ لﺒﻗ ﻲﻤﻼﺴﻹﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻤ  
ﺸﻜﺭﺯ ﷲﺍ ﺢﺘﻓ لﻤﺃﻲ  
ﺎﺠﻤﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﺭﺍﺩ ﺔﻌ،ﺭﻭﺘﻨﻭﻜ ،ﻭﻜﻭﺭﻭﻨﻭﻓ ،ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺇ   
Abstract: It's difficult to speak of the characteristics of 
Islamic thought in Indonesia during the early period the 9th 
century until toward the end of the 16th century.  The 
unavailability of the resources on this issue and the attitude 
of Indonesians in general that prefer spirituality rather than 
thought and ideas serve as the main reason for this 
difficulty. It is with this challenge in mind that is paper is 
designed. It is aimed at historically describing the 
development, characteristics and thrusts of Islamic thought 
in Indonesia prior to the advent of the salafi current of 
thought. It brings to light first, the irrevocable role of the 
Arabs, the Persians, and the Indians in the dissemination of 
Islam in the country.  It argues that Islamic thought in 
Indonesia is influenced to a large extent by the dynamics of 
religious thought in these regions.  Given its very nature, 
Islamic thought in Indonesia was impregnated by the 
dynamic tension between the Sunnites and the Shi‘ites, the 
Shafi‘ites and the non-Shafi‘ites, the Sunni Orthodox 
Tasawuf and the Philosophical Heterodox Tasawuf as well 
as between the Sunnites and the Batinites. 
Keywords: Sunnites, shi‘ites, tasawuf, batinites . 
ﺔﻤﺩﻘﻤ  
 ﻥﻭﺭﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺈﺒ ﻲﻤﻼﺴﻹﺍ ﺭﻜﻔﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻤ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﻥﺎﻜﻤﺒ ﺔﺒﻭﻌﺼﻟﺍ ﻥﻤ
ﻟﺍ ﻲﻤﻼﺴﻹﺍ ﺏﻫﺫﻤﻟﺍ ﺩﻴﺩﺤﺘ ﺕﺍﺫﻟﺎﺒﻭ ،ﺔﻴﺭﺠﻬﻟﺍ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺭﻜﻓ ﻰﻠﻋ ﺭﻁﻴﺴﻭ لﺨﺩ ﻱﺫ
 ﻰﻟﺇ ﺭﻴﺸﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﻊﺠﺍﺭﻤﻟﺍﻭ ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ ﺔﻠﻗ ﺏﺒﺴﺒ ﻙﻟﺫﻭ ،ﻙﺍﺫﻨﺁ ﻥﻴﻔﻘﺜﻤﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻫﻨﺎ ﻓﻨﻌﻨﻰ ﻤﺭﺤﻠﺘﻪ . ﺫﻟﻙ
  . ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱﺴﺎﺩﺱ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟ
ﻟﻰ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻭ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﺨل ﺇ
 ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﻭ ﺒﻌﺽ ﻯﻋﻔﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺭﺃ
ﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﻨﺫ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻫﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺩﺜﻴﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤ
  .ﺍﻷﺼﻭل ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺤﺩﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ 
ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻓﺄﻋﻠﻨﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ 
ﺸﻴﻌﺔ ﻜﻔﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺤﺯﺏ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﷲ ﻻ ﻟﻠﺭﺠﺎل، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻜﺭﺒﻼﺀ ﻓﻲ 
  1.ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺎﺯﺍﻟﻭﺍ ﻤﺘﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
ﺎ ﻓﻼ ﻨﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺨل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨ
ﺯﻫﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟ ﻤﻥ - ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ–ﺍﻷﻭﺍﺌل 
  . ﻗﺩ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻫﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺼﻭﻓﻴﺔ ﺒﻌﺠﻴﺏﻟﻴﺱ  ﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎﻅﻼل ﺍﻟ
ﻥ، ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴ
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
 ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ
  .(ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ)ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﻌﻁﻲ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ، ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ : ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻓﻲ ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻤﺜﺎل 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻭﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﻭ
   2.ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺴﻨﻜل ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ 
  .ﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﻋﻘﺒﻪ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ، ﻓﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺍ
  ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ
ﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲ، 
ﻡ، ﻭﻫﺫﻩ 747-447ﺸﻴﻌﺔ ﺒﺈﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺴﻨﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟ
 ﻋﻠﻲ ﻲﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻼﻟﺔ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ  ﻁﺎﻟﺏ ﺃﺨ
  .ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ 
ﻓﺄﻋﻠﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻠﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺩﺍﺌﻥ " ﺍﺴﺘﺨﺭﺓ"ﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻗ( ﻡ647-447)
 ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻜﺔ  ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻘﻲ ﻤﺼﺭﻋﻪﺓ ﻜﺒﻴﺭﺊﻭﺍﻨﻭﺨﻠﻭﺍﻥ ﻭﻗﺎﺴﺱ ﻭﺃﺼﻔﻬﺎﻥ ﻭﻤ
" ﺤﻭﺭﺓ"ﻤﻊ ﺠﻴﺵ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺃﻤﻴﺭ ﺒﻥ ﺩﻴﺎﺭﺓ، ﻭﺩﻓﻥ ﻓﻲ " ﻤﺎﺭﻭﺴﻴﺩﻴﺎﻥ"
  3. ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﺒﻥ ُﺃﺜﻴﺭﻩﻭﺃﺼﺒﺢ ﻗﺒﺭﻩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﺯﺍﺭ
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ﺍﻟﺴﻨﺩ " ﺇﻟﻰ ﺽ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﺭ ﺒﻌﻭﻗﺩ ﻓﺭ
ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻤﺼﺭ، ﻭﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ " ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ
  4".ﺃﻴﻥ ﻜﻭﺍﻥ"ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﹸﻷﺜﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ 
ﺇﻥ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ": ﺭﺏﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷ"ﻭﻗﺎل ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ " ﺠﺯﺭ ﺴﻴﻼ "ﻫﺎﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺕ ﺠﺯﺭ ﺴﻤﺎ
  5.ﻫﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ
ﺒﺤﺭ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻤﻥ " ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻴﺔ"ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻴﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺤﻀﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭ" ﻤﺯﺭ ﺴﻴﻼ"ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺕ ﺠﺯﺭ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ 
  6.ﻟﻬﺠﺭﻱ ﺨﺎﺌﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﺎلﺍﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻲﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻴﻌﻴ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺩﺨل ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺁﺴﻴﺎ 
  ".ﺒﺭﻻﻙ"ﻪ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺘﺸﻴ
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻋﺒﻬﺎ – ﺘﺨﺒﺭﻨﺎ 7ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ 
 ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺒﺈﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﺘﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ -ﻫﺎﺸﻤﻲ. ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺘﺭﻙ ﺒﻼﺩﻩ ﺭﺍﻜﺒﺎ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ " ﺴﺎﺴﺎﻨﺩ"ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ 
  .ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻤﺘﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻗﻲ ﺁﺴﻴﺎ
                                                 
 . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ4
 .022ﺹ , 1- ﺝ ,ﺏﺭﻷﺍ ﺔﻴﺎﻬﻨ 5
 .052، ﺹ 1 - ﺝ،ﻁﻁﺨﻟﺍ , ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ6
، ﻥﻴﻁﻼﺴﻟﺍ ﻥﺎﻁﻠﺴ ﻊﻤﺠ ﺕﺎﻘﺒﻁ ﺔﻴﻜﺯﺘﻭ "  ﻻﺒﻥ ﺍﺴﺤﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﺴﻲﻕﺤﻟﺍ ﺭﺎﻬﻅﺇ" ﻜﺘﺎﺏ 7
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻵﺴﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺘﺒﻪ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻨﻅﺭ. ، ﻟﻠﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﺒﻴﺏ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥﻱﺎﺴﺎﺒﻭ ﻙﻻﺭﺒ ﻙﻭﻠﻤ ﺔﻠﺴﻠﺴ"ﻡ، ﺜﻡ ﻜﺘﺎﺏ 5721
 .441 .ﺹ. ﻩﺭﺎﺸﺘﻨﺍﻭ ﻡﻼﺴﻹﺍ لﻭﺨﺩ ﺦﻴﺭﺎﺘ ,ﻫﺎﺸﻤﻲ. ﺃ
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻭﺤﻴﻥ ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺨﻠﻴﺞ ﻤﻼﻜﺎ ﻨﺯل ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻴﻨﺎﺀ 
ﺒﻘﻲ ﺔ ﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺎﻭﻟﻤﺎ ﻏ. ل ﺁﺘﺸﻴﻪ ﺤﺎﻟﻴﺎﺎﻓﻲ ﺸﻤ" apmueJ radnaB" "ﺘﺸﻭﻤﺒﺎ"
" gnadnuleS gnayaM" ﻤﺎﻴﺎﻨﺞ ﺴﻠﻭﻨﺩﺍﻨﺞ  ﺒﺄﻤﻴﺭﺓﺎﺀﻠﻘﺍﻷﻤﻴﺭ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﻭﻤﺒﺎ ﻟ
  .ﻓﺘﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺫﻥ ﻤﻠﻙ ﺘﺸﻭﻤﺒﺎ، ﺫﻫﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﻟﻴﺴﻜﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻤﻠﻙ 
ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻨﺼﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺴﻠﻤﺎﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﻟ. ﺒﺭﻻﻙ
ﻫﻡ ﺸﻬﻴﺭ ﻨﻭﻱ ﻭﺸﻬﻴﺭ ﺘﻨﻭﻱ : ﺄﺭﺒﻌﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺒﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻠﻤﺎﻥ 
  8.ﻬﻴﺭ ﻴﻭﻟﻲ ﻭﺸﻬﻴﺭ ﺩﻭﻟﻲﻭﺸ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻀﻁﻬﺩﻴﻥ ﻭﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ 
ﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﻔﻴﻋﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠ
ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺎﺩﻫﻡ، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﻑ ﺍﻀﻁﻬ
ﻕ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺎﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺼ
ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ( ﻡ328- 318/ﻫـ912-761ﺴﻨﺔ )ﻁﺎﻟﺏ ﻗﺎﻡ ﺒﺜﻭﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ 
ﻋﻔﻰ ﻋﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻔﺊ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭ. ﻓﺄﻋﻠﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ
ﻬﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﻭﻗﺩ ﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻙ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﻭﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻗﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﻬﻓﺫﻫﺏ ﻤﺎﺌﺔ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺠ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ . ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺱ ﺜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻨﻭﺩ
  .ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ 
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺩﺭ ﺒﺭﻻﻙ، ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺎﺒﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻠﻙ 
ﺜﻡ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ . ﺒﻜل ﺴﺭﻭﺭ ﻭﻓﺭﺡ" ﺸﻬﻴﺭ ﻨﻭﻱ"ﺒﺭﻻﻙ 
ﻨﺠﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺇﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ". ﻤﺨﺩﻭﻡ ﺘﻨﺸﻭﺭﻱ"ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺒﺄﺨﺘﻪ ﺍﻷﻤﻴﺭﺓ 
 ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺼﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻜﺄﻭل ﻤﻠﻙ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻠﻘﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﺒﺩ
                                                 
 .551-351، ﺹ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ 8
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 522ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ﺎﻟﺒ
  9.ﻫـ
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ، ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺱ ﻭﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ 
ﻴﺴﻴﺎ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻨﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺈﻨﺩﻭﻨ
 ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥﻤﺫﻫﺒﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻓﻀﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻓﻘﺩ ﺩﺨﻠﻭﺍ 
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﻠﻙ ﺒﺭﻻﻙ ﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ " ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻘﺏ ﺸﺎﻩ"
ﺩ ﻴﺩل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺸﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﻭﻗ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻻ
  .ﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺴﻨﻴﺎﻴﻜﻭ
ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺴﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻠﻬﻡ ﺤﺘﻰ 
ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻁﻭﺍل ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ (. ﻡ468-048/ﻫـ942- 522)ﺸﺎﻩ 
 ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺸﺎﻩ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻼﺀ( ﻡ888-468/ﻫـ582-942)ﺸﺎﻩ 
 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺤﻴﻨﺫﺍﻙ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﺔ 01( 319-888/ﻫـ003-582)
  . ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ11ﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻘﺩ ﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺭﻻﻙ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ 
، ﻭﻨﺎل ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ (ﻫـ003-582)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺸﺎﻩ 
 ﺇﻗﺒﺎﻻ ﺤﺎﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺃﻫل ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﻭﺙ
ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻅﻠﺕ 
  .ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻋﺒﺎﺱ
 ﺸﺎﻩ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺓﻭﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﻴﺎ
ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍ( ﻡ819-519/ﻫـ503-203)
                                                 
 .751 . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ9
 .891 . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ01
 .631 .p ,asienodnI lanoisaN harajeS ,ojridotraK onotraS eeS 11
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻠﺴﻨﻴﻴﻥ ﺜﻡ ﻨﺼﺒﻭﺍ ﺴﻠﻁﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺘﻬﻡ ﺃﻱ ﻟ ﻁﺎﺌﻔﺘﻲ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯ
ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻡ ﺍﻟ"، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻠﻙ ﻟﻬﺎ (ﺸﻬﻴﺭ ﻨﻭﻯ)ﺍﻷﺼﻠﻲ " ﺒﺭﻻﻙ"ﻤﻥ ﺴﻼﻟﺔ 
ﺜﻡ ﺘﻭﻟﻰ ( ﻫـ239-829/ﻫـ013-603)ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭ ﺸﺎﻩ ﺠﻭﻫﺎﻥ 
-013) ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺸﺎﻩ ﺠﻭﻫﺎﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻠﻙ
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﺃﺴﺱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻴﺎﻩ (. ﻡ659-239/ﻫـ433
ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻤﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ " neuyaB"ﻓﻲ ﺒﺎﻴﻭﻴﻥ " alaktuC hayaD"ﺘﺸﻭﺘﻜﺎﻻ 
  21.ﺴﻠﻁﺎﻨﺎ
- 433)ﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺸﺎﻩ ﺠﻭﻫﺎﻥ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺴ
 ﺯﺍﺤﺔﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻹ(. ﻡ389-659/ﻫـ263
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺴﻼﻡ 
 ﺒﺭﻻﻙ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻤﻤﻠﻜﺔ:  ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ، 
ﻷﻫل ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ 
  (.ﻡ889-679/ﻫـ773-563)ﻤﻭﻻﻨﺎ ﺸﺎﻩ 
ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟ: ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
- 563)ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺎﻩ ﺠﻭﻫﺎﻥ 
  31(.ﻡ3201-689/ﻫـ204
ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻁﻭﻴﻼ، ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﻫﺠﻭﻡ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺭﻱ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭ ﻫﺫﺍ (. ﻡ689/ﻫـ573ﺴﻨﺔ )ﻭﻴﺠﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﻭﻻﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻩ ﻭﺴﻘﻭﻁ ﻤﻤﻠﻜﺔ 
، ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﺒﺭﻻﻙ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ
ﻭﻗﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﻀﺩ ﻫﺠﻭﻡ ﻤﻤﻠﻜﺔ ( ﺍﻟﺴﻨﻲ)ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺎﻩ ﺠﻭﻫﺎﻥ 
                                                 
 .991-891، ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ,ﻫﺎﺸﻤﻲ.  ﺃ21
 . ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ31
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، ﻓﺎﻨﺴﺤﺒﺕ ﺠﻴﻭﺵ ﺴﺭﻱ ﻭﻴﺠﺎﻴﺎ (ﻡ6001/ﻫـ593ﺴﺭﻱ ﻭﻴﺠﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺴﻨﺔ 
  41. ﻤﻥ ﺠﺎﻭﺓ" asgnawamraD"ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺠﻭﻡ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﺭﻤﺎﻭﻨﺠﺴﺎ 
، ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ (ﺍﻟﺴﻨﻲ)ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ 
–ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻼﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
- 3621/ﻫـ296-266)ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻡ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺸﺎﻩ ﺠﻭﻫﺎﻥ 
ﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺯﻭﺝ ﺒﺄﺨﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠ(ﻡ2921
ﺒﺎﺴﺎﻱ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ 
  51.ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺨﺩﻭﻡ ﺍﻟﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ 
ﻰ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺎﻩ ﺠﻭﻫﺎﻥ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﺇﻟ
ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ، ﻓﺎﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻁﻭﺍل ﻋﻬﺩ ﻤﻠﻭﻙ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ، 
ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ 
  .ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ، 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﻘﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺇﺫ ﺫﻫﺏ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﻼﻜﺎ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ( ﻡ6721)ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻩ ﺍﻟ
  61.ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺠﺩﺓ
  ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ( ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ)ﺘﺨﺒﺭﻨﺎ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
 ﺃﻫل ﺩﻋﻭﺓﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺃﺭﺴل ﺸﺭﻴﻑ ﻤﻜﺔ ﺃﺴﻁﻭﻟﻪ ﻟ
                                                 
 .002 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 41
 .302 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، 51
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻟﻤﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺭﺠﻼ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل، ﻭ. ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﻗﺩ 71"oliS araM" ﻤﻠﻜﻬﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﻤﺭﺍﺴﻴﻠﻭﺍ ﻥﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ ﻜﺎ
ﺃﺴﻠﻡ، ﻓﺄﻗﻨﻌﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ 
  .ﻤﻜﺔ ﻭﻤﺼﺭ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﺤﻴﻥ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل : ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﺠﻤﻴل
ﻭﻜﺎﻥ ( ﻴﻠﻭﻤﺭﺍﺴ) ﻤﺴﻠﻤﺎ ﺎﺍﻟﺯﺭﻗﻰ ﻭﺠﻤﺎﻋﺘﻪ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ ﻭﺠﺩ ﻤﻠﻜﻬ
ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻋﻠﻲ ,  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ–ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻏﻴﺎﺙ ﺍﻟﺩﻴﻥ : ﻭﺯﺭﺍﺅﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ
 . ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ–ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻼﺒﺎﺭﻱ ,  ﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ–ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻨﻲ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ، ﻭﻗﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﺔ 
 ﻯﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﺭﺃﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﻤﺫﻫ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ، ﺃﻫﺩﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻘﺒﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻭﻫﻭ 
ﺍﻟﻤﻠﻙ –ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻤﻠﻙ ﻤﺼﺭ 
  81...ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻴﻭﺒﻲ 
ﻤﻠﻙ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻩ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺍﻟﺘﻡ ﺘﻨﺼﻴﺏ ( ﻡ6231-7921)ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ 
ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻬﻴﺎﻥ ﺸﺎﻩ، ﺍﻟﺒﺎﺴﺎﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﻠﻔﺎ ﻟﻭﺍﻟﺩﻩ، ﻭﻟﻘﺏ ﻨﻔﺴﻪ 
-272)ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻬﻴﺎﻥ ﺸﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺜﻡ ﺨﻠﻔﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺒﻨﻪ 
  (.ﻡ9431-6231/ﻫـ057
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺃﻜﺩ 
ﻭﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ . ﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺃﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﻴﺱ 
                                                 
- 563)ﺴﻼﻟﺔ ﻤﻠﻙ ﺒﺭﻻﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﻌﻨﻰ ﻤﺨﺩﻭﻡ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻠﻙ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﺎﻩ ﺠﻭﻫﺎﻥ ﻥ ﻭﻫﻭ ﻤ 71
" ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ"ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻠﻜﺎ ﻫﻨﺩﻭﻜﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺯﻋﻤﻪ ﺃﻭﻨﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( ﻡ2101-679/ﻫـ604
 (302 . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﺘﺸﺎﺭﻩ، ﺹﻫﺎﺸﻤﻲ،. ﺃ ﺍﻨﻅﺭ. )ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
 .402 ، ﺹﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ,ﻫﺎﺸﻤﻲ.  ﺃ81
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ﻤﻥ ﻓﻀﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ : " ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻪ91،ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻴﻥ ﺯﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻭﻜﺭﻤﺎﺌﻬﻡ ﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺤﺏ ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﺤﻀﺭ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﻡ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻭﻫﻭ 
ﻐﺯﻭ ﻭﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻴﺄﺘﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻤﺎﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴﻪ، ﻭﺃﻫل ﻟﺍﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭ
ﻴﺤﺒﻭﻥ ﻟﻠﺠﻬﺎﺩ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺘﻁﻭﻋﺎ، ﻭﻫﻭ ﻏﺎﻟﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻠﻴﻬﻡ ﺒﻼﺩﻩ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ 
  02."ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻴﻌﻁﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻗﺎﺒل ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻌﺩ ﺃﺩﺍﺀ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻤﻊ 
ﺜﻡ ﺩﺨﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ : "ﻭﺯﺭﺍﺌﻪ، ﻓﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻟﻪ  ﻓﺼﺎﻓﺤﻨﻲ ﻭﺴﻠﻤﺕ ﻭﺃﺠﻠﺴﻨﻲ ﻋﻥ ﻴﺴﺎﺭﻩ ﺎﺃﻤﻴﺭ ﺴﻴﺩ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭﺸﻤ
ﻭﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﻥ ﺃﺴﻔﺎﺭﻱ، ﻓﺄﺠﺒﺘﻪ، ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﺍﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ 
  12..."ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻟﻡ ﻴﺯل ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ 
ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﺴﻴﺭ ﺃﺭﻨﻭﻟﺩ ﻭﺘﻭﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﻠﻤﺎ ﻤﻥ . ﺍﻷﺼﻭل
ﺩﻴﻨﻪ، ﻤﻭﻟﻌﺎ ﺒﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، ﻭﻤﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻏﻴﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ 
  22.ﺍﻟﺩﻴﻥ
 ﺒﻼﺩﻩ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﺍﺴﻤﻲ ﺕﻭﻜﺎﻨ
ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ( ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻭﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﺒﻬﺎﻨﻲ)ﻘﺎﻀﻴﻴﻥ ﺍﻟ
 ﺭﺴﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺭﺩﺃﻤﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﺃﺘﻴﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ 
                                                 
ﻡ، ﻴﻌﻨﻰ 6231 ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻬﻴﺎﻥ ﺸﺎﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 91
 (911ﺹ  ,ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﻭﻨﻭﺴﻨﺘﺎﺭﺍﺍﻨﻅﺭ . ) ﺴﻨﺔ ﻗﺒل ﻤﺠﺊ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ91ﺤﻭﺍﻟﻰ 
 .816، ﺹ (ﻡ4691, ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻭﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ :ﺒﻴﺭﻭﺕ)، ﺔﻁﻭﻁﺒ ﻥﺒﺍ ﺔﻠﺤﺭ , ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ02
 .916، ﺹ ﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ12
 .604 ﺹ ،ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﻭﻋﺩﻟﺍ 22
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
 ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺕﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﻜﺎﻨ(. ﺍﻟﻬﻨﺩ )ﺩﻫﻠﻲ 
  32.ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ 
 ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻗﺩ ,ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ  ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻤ
ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺴﻠﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﻭ  ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ  ﻤﻥﺍﻭﺍﺤﺩ( ﻫـ402-051)ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻜﺭﻩ 
ﻭﺃﺴﺱ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ( ﻫـ423-062)ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ 
  .ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﺒﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻤﺫﻫ
ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ، ﺤﺘﻰ ﺒﻼﺩ 
ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﺒل ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
                                                 
 .ﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ32
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ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ 
  42.ﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﻭﺨﻭﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲﻭ
ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﻥ 
ﻫل ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : "ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺴﺎﻜﺭ ﻴﻘﻭل " ﺎﻋﺭﺓﻭﻓﻀﻼﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺃﺸ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻭﻤﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﺍﺽ ﺒﺤﻤﻴﺩ ﺴﻌﻴﻪ ﻓﻲ 
  52."ﺩﻴﻥ ﺍﷲ
ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ : "...ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲﻭﺫﻜﺭ ﻜﻼﻡ ﺍ
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻭﺼﻨﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 
ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻜﺘﺒﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ 
ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ " ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺨﻁﺎ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل
ﺃﻨﺎ ﺃﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻜﻠﻬﻡ ﺃﺸﺎﻋﺭﺓ ﻻ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﺤﺩﺍ، : "ﻗﻠﺕ : .... ﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴ
  62...."ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻬﻡ ﺃﺸﺎﻋﺭﺓ ﻻ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺇﻻ ﻤﻥ ﻟﺤﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺘﺠﺴﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺯﺍل 
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻭل : "... ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺼﺭﺡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺒﺄﻥ 
ﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﺼﻴﻐﻬﺎ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ، ﻷﻥ ﻤﺅﺴﺱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻓﻌﻴﺎ، ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺘﻘﺒﻼ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﺍﻟ
ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻹﻤﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻜﺫﻟﻙ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ ﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺇﺫ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻹﻤﺎﻡ 
ﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺭﺃ
                                                 
 ﺕﺎﻘﺒﻁ ,ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ. ﻫـ513 -313 . ﺹ,ﺔﻨﺴﻟﺍ لﻫﺃ ﻡﺎﻤﺇ لﺒﻨﺤ ﻥﺒ ﺩﻤﺤﺃ , ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ﺍﻨﻅﺭ42
. ، ﺹﻪﻬﻘﻓﻭ ﻩﺅﺍﺭﺁﻭ ﻩﺭﺼﻋﻭ ﻪﺘﺎﻴﺤ ،ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ,ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ 653، ﺹ 3ﺝ  ﻯﺭﺒﻜﻟﺍ ﺔﻴﻌﻓﺎﺸﻟﺍ
 .273-173
 .473-373 ,، ﺹ3، ﺝ ﺕﺎﻘﺒﻁ , ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ52
 .873 .، ﺹﺭﺠﻊ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ62
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺴﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ 
  72...."ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ
ﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ، ﻭﺩﻴﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺭﻻﻙ ﻭﺴﺎﻤﻭﺩﺭ
 ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺜل ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺯ ﺔﻭﺜﻴﻘﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ 
ﺃﻥ "ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻔﺭﺱ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻙ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺠﺩﺍ ( ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ)
 ﺃﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺎ ﻟﻬﻬﺎﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﻠ
ﻨﻴﺴﻴﺎ ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭ
  .ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲﺼﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘ
ﻟﻘﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﺌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷ
ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﺫﻜﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻬﺎﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻤﺔ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻭ
  .ﺤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ( ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻗﺩ ﺩﺍﻨﺕ ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ 
 ﺎﻬﻴﻓﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ، ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻗﺩ ﻭﺠﺩ 
  .ﺃﻴﻀﺎ
                                                 
 ,ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ :ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺍﺭﻴﺔ) 4، ﻁ 2 ﺝ ,ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﻲﻓ,  ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺒﺤﻲ72
 .42 . ﺹ,(2891
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ﻨﻴﺴﻴﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﻗﺘﺌﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭ
ﺫﻜﺭ ﺃﺤﺩ ﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﻋﻴل ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻨﻲ ﺎﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺴﻤ
: ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ" ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ"ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﺴﻤﻪ 
 ﻜﺎﻥ ﺸﻴﺨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﺸﻬﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺩﻥ ﻭﻨﻭﺍﺤﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ"
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﻫل ﻋﻭﺍﺠﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﺼﺤﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ 
ﻭﺍﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺸﻤﻠﺘﻪ ﺒﺭﻜﺔ ﺃﻨﻔﺎﺴﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺨﻠﻕ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻨﺘﻔﻊ ﺒﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ  
ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺎﺒﺭ ﻜﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺴﻌﺩ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ 
ﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺫﻭ ﺸ: "ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻗﺎل ﻓﻲ ﺤﻘﻪ
، ﺜﻡ ﻗﺎل "ﺍﻷﻨﻔﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﻴﺔ
ﻨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻰ ﺍﻟﺨﺭﻗﺔ، ﺒﺈﺸﺎﺩﺓ ﻭﻗﻌﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺃﻭل 
ﻭﺤﻀﺭﺕ ﻤﻌﻪ ﻤﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻓﻔﻬﻤﺕ ﻤﻨﻪ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﻪ ﻤﻥ : "ﻗﺎل
  82...."ﻗﺒﺭﻩ
ﻟﻬﺠﺭﻱ ﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ ﺼﻭﻓﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﺸﻬﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻜﺎﻥ
، ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺼﺭ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒل ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ
ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺒﺴﻪ ﺍﻟﺨﺭﻗﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺍﻓﺎﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ ﺃﻥ . ﻤﻜﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﺎﻥ " ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ"ﺭﻤﺯﺍ ﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﺘﻠﻤﻴﺫﻩ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﺴﻡ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭ .ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ
ﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ ﻓﺈﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺫﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺴﺘﺎ
ﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﺍﻭﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﺼﺭﺍ ﻟﻠﺭﺤﺎﻟﺔ . ﻡ7631/ﻫـ867ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻡ 
 ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺎﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒ(. ﻡ9631/ﻫـ077)ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ 
ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ ﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ 
  .ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
                                                 
ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ)   ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ،2، ﺝ ﺀﺎﻴﻟﻭﻷﺍ ﺔﻤﺍﺭﻜ ﻊﻤﺎﺠ ,ﻋﻴل ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻨﻲﺎ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺴﻤ ﺍﻟﺸﻴﺦ82
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﺎﻤﻭﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﺎﻱ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ ﻜﺎﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻋﻠﻭﻡ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل 
ﺩ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺸﻴﺨﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻭﻤﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼ
  92.ﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻴﺎﻓﻌﻲ
ﻭﻟﻜﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻤﻠﻭﻙ 
ﻡ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ 7051ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻐﻴﺎﺓ ﺸﺎﻩ ﺴﻨﺔ 
ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺩﻴﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﺒﺤﻴﺙ ﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻓﺩﻭﺍ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻫﻡ، ﻭﻟﻤﺎ ﺩﺨﻠﻭﺍ  .ﺍﻷﻭﺴﻁ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﻭﺠﺎﻭﺓ، ﺤﻤﻠﻭﻫﺎ ﻭﺃﺩﺨﻠﻭﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﺩﺨﻠﻭﺍ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ 
 ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﻓﻲ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﻓﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﺘﺯﺩﻫﺭ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ
  03.ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ
ﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻜ
ﻗﺩ ﻨﺎل ﺘﺭﺤﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﻥ، ﺒل ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻨﺩ 
 ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺎﻥ ﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺝ ﻁﻨﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺴﻊ، ﻓﻘﺩ ﺭﻭﺍﺍﻟﻤﻭ
ﺘﺄﻴﻴﺩﺍ ﻜﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺘﺸﻴﻪ، ﻭﻨﺎﻻ 
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 23.ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ  ﺍﻟﺴﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻲ 13،ﻻ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﺃﻤﻭﺩﺍ،
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻔﻀل ﻴ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌ33ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
 ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔﺠﻬﻭﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟ
  .ﺸﻌﺭﺍ ﻭﻨﺜﺭﺍ
ﺃﻥ : "ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻅﻬﺭﻩ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ، ﺇﻥ 
 ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺍﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻤﻅﻬﺭ
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻤﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺃﺭﻀﻪ، ﺒﺤﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﺭﻩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ 
  .ﺘﻌﺎﻟﻰ
                                                 
ﻭﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻓﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ( ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ)ﻫﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺁﺘﺸﻴﻪ 13 
 ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﻯﺒﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩ
ﺸﺭﺍﺏ : ، ﻭﻤﻨﻬﺎ(ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺎﻷﺠﺭﻑﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒ)ﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ ﻤﻭﺩﺍ، ﻭﻟﻪ ﻜﺘﺏ ﻜﺜﻴ
ﺍﻟﻌﺎﺸﻘﻴﻥ، ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ 
، ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ "ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺭﺒﻪ"ﺍﻟﺴﺒﺤﺎﻨﻲ، ﻭﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻭل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 .(041، ﺹ 3ﺃﻭﻜﺎﺘﺸﺎﻨﺩﺭﺍﺴﺎﻤﻴﻁﻭ، ﺝ ,  ﺍﻟﻘﻭﻤﻲﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ) .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻤﺫﻫﺒﺎ، ﻭﻟﻪ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ  ﻫﻭ ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺨﻠﺹ ﻁﺭﻴﻘﺎ 23
 ﺡﺭﺸﻭ، ﻥﻴﻘﻘﺤﻤﻟﺍ ﺓﺁﺭﻤﻭ، ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﺓﺁﺭﻤ: ﻭﻤﻨﻬﺎ( ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺎﻷﺤﺭﻑ  ﺒﺔﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒ)ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ 
 .ﺏﺎﻫﻭﻟﺍ ﻙﻠﻤﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺏﻼﻁﻟﺍ ﻪﻴﺒﻨﺘ:  ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﻕﺌﺎﻘﺤﻟﺍ ﺭﻫﻭﺠﻭ، ﻱﺭﻭﺼﻨﻔﻟﺍ ﺓﺯﻤﺤ ﻲﻋﺎﺒﺭ
ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﻟﻪ ﺒﻭﺫﺍ، ﺜﻡ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﻡ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ 33 
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻼﺝ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ،. ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﷲ : "ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﻪ ﺠﺒﻭﺭﺩ ﺍﻨﻭﺒﺭﻭﻨﻭ، ﻭﺍﺴﺒﻴﻭﻨﻭﺯﺍ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﻴﻥ
 ﺘﻌﻠﻕ ﻋﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺫﻱﻭﺤﺩﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟ
 . ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﺓ ﻭﺤﺩﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻴﺴﻤﻰ" ﺏ"ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺫﺍﺘﻪ، 
 .964، ﺹ (9791 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، :ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ) 3، ﻁ ﻲﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻡﺠﻌﻤﻟﺍ ,ﻤﺭﺍﺩ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻨﻅﺭ
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
 ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﷲ :ﺃﺤﺩﻴﺔ :ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺴﺒﻊ، ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓﻭ
 .ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﻭﺡ .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺁﺩﻡ: ﻭﺃﺤﺩﻴﺔ .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺤﻤﺩ: ﻭﺍﺤﺩﺓ .ﺍﻟﺤﻘﺔ
: ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩ: ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜل ﺍﻟﺼﻭﺭ: ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎل
 .ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻜل ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
 ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻟﻜﻥ  43"ﺃﻨﺎ"ﻭﻫﻭ . ﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﷲﻭﺘﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺃﺤﺩ
ﻡ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺴﻨﻲ ﻓﻲ 7361ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﺴﻨﺔ  ﺇﻟﻰ 53ﻴﺭﻱﺠﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨ
                                                 
 .24 .p ,)4791 ,gnatniB naluB :atrakaJ( aisenodnI id nanitabeK nagnabmekreP ,akmaH 43
 ﻫﻭ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺤﺴﻨﺠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ، ﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺠﻭﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻤﻥ 53
 ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺃﻨﻪ ﺘﺘﻠﻤﺫ ﺒﺎﻟﺴﻴﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﺸﻴﻴﻥ ﺒﻥ ﻁﺭﻴﻡ، ﺫﻫﺏ ﻟﻠﺤﺞ ﺴﻨﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﺴﻼﻟﺔ 
ﺫﻜﺭ " ﺭﻁﺍﻭﺨﻟﺍ ﺩﺍﺯﻤ"ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ . ﻫـ، ﻭﺘﺎﺒﻊ ﻋﻤﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻴﻼﻨﻲ ﺒﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ0301
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺒﺩﺭﻭﺴﻲ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﺍﻟﺼﻭﺍﻁﻲ 
 ﺓﺭﻭﺩ ﺏﺎﺘﻜﻭﺃﻟﻑ ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎ)ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﻤﻜﺙ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭ ﻭﻗﺒﻴل ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻟﺜﺎﻨﻲ،  ﻫـ ﺜﻡ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍ5401 ﺴﻨﺔ ﺏﻴﺒﺤﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﻫﻭ ﺽﺌﺍﺭﻔﻟﺍ
 ﻡﻴﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻁﺍﺭﺼﻟﺍ -2(. ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ) ﻥﻴﻁﻼﺴﻟﺍ ﻥﺎﺘﺴﺒ -1: ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺘﺸﻴﻪ 
 ﻥﻤﺤﺭﻟﺍﻭ ﺡﻭﺭﻟﺍ ﻑﺭﺎﻌﻤ ﻲﻓ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺭﺍﺭﺴﺃ -4(. ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﺭﺍﺭﺴﻷﺍ ﻑﺌﺎﻨﻜ -3(.ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ)
ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﻫـ 3501 ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ -5(. ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ)ﻫـ  0501
ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  )ﺕﺎﻤﻤﻟﺍ لﻫﻷ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺀﺎﺴ -7(. ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ )لﻅﻟﺍ لﺤ -6(. ﻤﻼﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻵﺘﺸﻴﺔﻭﺍﻟ
 -9(. ﻫـ4501-3501ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ  )ﻡﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻑﺸﻜ ﻲﻓ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﺭﻫﺍﻭﺠ -8(. ﻭﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ
 ﻑﻌﻀﻟ ﻕﻴﺩﺼﻟﺍ ﺔﺠﺤ -11. ﺏﻭﻠﻘﻟﺍ ﺀﺎﻔﺸ -01(. ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ)ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﷲ 
ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﺭﺍﻁ  )ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺔﻴﺎﻔﻜ ﺏﺎﺘﻜ -31. ﻥﻴﺩﻠﺤﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﺒﻤﻟﺍ ﺢﺘﻓ -21. ﻕﻴﺩﻨﺯﻟﺍ
ﺃﻭل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ " ﻡﻴﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻁﺍﺭﺼﻟﺍ"ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺏ ( ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ( )ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ
. ﻡ4461/ﻫـ4501 ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲ ﺴﻨﺔ ﻪﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻔ
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻤﻜﺙ  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻪﺃﻫﺩﻯ( ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﺯﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ )"hadeK"ﻤﻠﻙ ﻜﻴﺩﺍﻩ ﺍﻟﻭﺤﻴﻥ ﺃﺴﻠﻡ 
ﺭﻭﺡ ﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ "ﻓﺄﻟﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺘﺎﺏ . ﻫـ5401ﻬﻨﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺴﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ 
 32ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻑ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ، ﻷﻨﻪ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ " ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
ﺍﻨﻅﺭ . ﻡ، ﻓﺄﺘﻤﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ8561ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  12/ﻫـ9601ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ , ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺕ، ﺍﺴﻨﻜﻨﺩﺭ" ﻥﻴﻁﻼﺴﻟﺍ ﻥﺎﺘﺴﺒ"ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﻴﺭﻱ 
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ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ، ﻋﺎﺭﺽ ﻤﺫﻫﺏ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻭﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻲ 
ﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ، ﻓﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﷲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ . ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺩﺤﻀﻪ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻭﺍﺘﻬﻤﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻀﻼل
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺒﺭﻫﻥ ﻭ ﺘﺅﻴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ 
ﺎﻉ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﺘﺒﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻊ ﺃ
ﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺒﻔﻀل ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻫﺫ  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺼﺩﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﺃﻥ ﻴ
  63.ﻕ ﻜﺘﺒﻬﻡ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔﺍﺭﺤﺇﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺈﻓﺘﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻗﺘل ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻭ
 73ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻠﺹ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻜﻠﻲ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ 
                                                                                                      
 ﺦﻴﺭﺎﺘ: ، ﻭﻗﺎﺭﻥ01-3، ﺹ 6691ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺔ، ﻜﻭﺍﻻﻟﻭﻤﺒﻭﺭ 
 .3-5ﺠﻤﺔ، ﺹ ﺭﺘ ﻭﻟﻠﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ" ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ"ﻭﻜﺘﺎﺏ  .342، ﺹ 3، ﺝ ﻲﻤﻭﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺇ
 .03 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤ,ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺍﻭﺩﻱ 63
ﻡ ﻓـﻲ 0361ﻭﻑ ﺒﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﺍﻟﺴﻨﻜﻠﻲ ﻭﻟﺩ ﺴﻨﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅ 73 
 ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤـﺩﺓ ﻭﻟﺫﺍ ﻨﺴﺒﺏ ﺍﺴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻨﻜل، ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ( ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺴﻨﻜل 
ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺍﻨﻲ ( ﻡ0661-3851)ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﻫﺩﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺸﻴﺸﻲ  91
ﻤﻔﺴﺭ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔـﺴﺭ ﺍﻟﻰ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺃﻨﻪ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟ ( 9861-6161)
ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﺨﻠﺼﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎﻤ، ﻭﻟﻪ ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﻥ "ﺘﺭﺠﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﻔﻴﻪ : "ﻋﻨﻭﺍﻥﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺎﻤﻼ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻴﺔ ﺘﺤﺕ 
ﻔـﺎﻩ ﻨﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﺎﻀﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺎﻨﺘﻴﻥ، ﻓ ( ﺴﻭﻻﻭﻴﺴﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ )ﻴﻭﺴﻑ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻠﻭﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﺴﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤـﻥ .  ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻓﻤﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﻼﻥ ﺜﻡ ﺍﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﺒـﺙ ﻭﻟﻪ ﻓﻀل ﺍﻟﺴﺒﻕ ﻓـﻲ .  ﻓﻲ ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ "uabakgnaniM–nakalU "ﺃﻭﻻﻜﺎﻥ ﻤﻴﻨﺎﻨﺠﻜﺎﺒﻭ 
 ﻭﻤﻥ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ . ﺇﺴﻼﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟـﺸﺎﻓﻌﻲ، ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ  ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺼﺎل ﻤﻌﺭﻓﺔ : 
 ".ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ، ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻰ، ﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺘﺩﻴﻥ: " ﻜﺘﺎﺏﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻓﻬ
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻜﻠﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺘﺭﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫ
 ﻤﺨﻠﺼﺎ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺎﻤﻭﺍ
  (.ﻡ5761-1461)ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﺎﻩ 
 83"xodotrO"ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻲ ﻓﻌﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻜﻠﻲ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻬﻤﺎ، 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ 93"xodoreteH" ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺃﻭﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ
  .ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﻤﺎﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻲ ﻭ
ﺭ ﻔﻜﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻟﺍﻨﻴﺭﻱ ﻭﻜﺎﻥ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭ
ﻭﺍﻟﻀﻼل ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻗﺩ ﺩﻋﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ 
 .O.A.C" ﻓﺎﻥ ﻨﻴﻭﻨﻬﻭﺯﻱ"ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ 
 14 ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻼﻴﻭﻱ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺍﻟﻌﻁﺎﺱ04"ezyuhnewueiN naV
  .ﻴﺴﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺩﺍﻭﺩﻱﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨ
                                                                                                      
, لﺎﺼﺘﻻﺍﻭ ﺩﺎﺤﺘﻻﺍ ﺕﺎﻴﺭﻅﻨ ﺽﻓﺭ ﻱﺫﻟﺍ ﻲﺒﺎﺠﻴﻹﺍ ﻩﺎﻨﻌﻤﺒ ﻑﻭﺼﺘﻟﺍ ﻭﻫ ﻲﻨﺴﻟﺍ ﻑﻭﺼﺘﻟﺍ 83
 ﺔﻴﻤﻠﻋ ﺔﺴﺍﺭﺩﻭ ﺱﻔﻨﻟﺍ لﺍﻭﺤﻷ ﻕﻴﻗﺩ ﻲﺴﻔﻨ لﻴﻠﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺯﻜﺭﻴ ﻪﻨﺃﻭ ،ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺓﺩﺤﻭﻭ لﻭﻠﺤﻟﺍﻭ
 ﻡﻼﺴﻺﻟ ﻲﻗﻭﺫ ﺭﻴﺴﻔﺘ ﻪﺴﻔﻨ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﻬﻓ. لﺎﻤﻜﻟﺍ ﺔﺠﺭﺩ ﻰﻟﺇ ﺀﺭﻤﻟﺎﺒ ﻭﻤﺴﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻕﻼﺨﻸﻟ
 .ﻩﺩﻭﺩﺤ ﻕﻭﻓ ﻻ لﻘﻌﻟﺍ ﺀﻭﻀ ﻲﻓ ﺔﻨﺴﻟﺍﻭ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻥﻴﺭﻴﺒﻜﻟﺍ ﻪﻴﺭﺩﺼﻤﻭ
ﻴﺔ ﻓﻭﺼ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺸﺎﺝ ﺍﻟﻲﻨﺴﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻑﻭﺼﺘﻟ ﺃﻤﺎ ﺍ93
ﺔ، ﻭﺘﻭﻟﺩﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ) ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻓﻭﺼﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ،ﺍﻨﻅﺭ. ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
 .(6691 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،
 ,)2591 ,IKB( ajidujuW red jirtseb sla irinaR lA niD la ruN ,ezyuhnewueiN naV .O.A.C 04
 .401 .p
 ,rupmuL alauK ,noitatressiD ,irusnaF hazmaH fo msicitsyM ehT ,sattA lA .N.M.S 14
 .56-13 .pp ,)0791(
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ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎﺱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﺸﺩ ﺩﻗﺔ ﻭﻜﻤﺎﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ 
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﻭﺼﺤﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
  . ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻀﻼلﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺒﺭﺍﺀﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﺎﻡ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻋﺭﺽ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ 
ﻓﺈﻥ ﻨﻭﺭ " ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ"ﻭ " ﺸﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﺸﻘﻴﻥ"ﻭ " ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻥ"ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻜﺘﺎﺏ 
ﻭ ﺤﺠﺔ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ " ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ"ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﻜﺘﺏ ﻨﻘﺩﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ 
ﻭ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ " ﺤل ﺍﻟﻅل" ﻭ "ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ"ﻭ" ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺯﻨﺩﻴﻕ
  24".ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ( 1 ):ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ
ﻗﺎل ( 2), ﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﷲﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻓﻴﺼ
ﺇﻥ : ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ( 3), ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﺎﻟﻘﺔ ﻭﻻ ﻤﺨﻠﻭﻗﺔ: ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ 
 34.ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ  ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ: ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ( 4), ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺨﻠﻭﻕ
ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻭﺒﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻨﺤﻠل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﺱ ﺤﻴﺎﺓ 
  .ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ
  : ﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺘﺏﻴﺼﻭﺭ ﺍﷲ ﻓ" ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ"ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ 
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺘﻤﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺤﺩﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ : ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻫﻭ "ﻴﻘﺎل، ﺇﻥ ﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﺇﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻋﻨﺩﻩ 
  :، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ"
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
  .ﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎ •
 .ﻗﺒل ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻜﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺵ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ، ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﻭل •
 .ﺇﻥ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺤﺩﻩ، ﻻ ﺼﻔﺔ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺍﺴﻡ •
ﺍﺴﻡ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ " ﻫﻭ" ﻭﻤﻌﻨﻰ" ﻫﻭ"ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﺴﻤﻪ  •
ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﻭﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ " ﻫﻭ " ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻓﺎﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻴﻌﺎﺩل 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ... ﻴﻁ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﺴﻡ ﺍﷲ ﻤﺤ
  44."ﻫﻭ"
ﻭﻴﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻌﻘل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻻ ﻴﻘﺩﺭ 
ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ 
  54.ﻥﻴﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺒﻲ، ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺒﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟ
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ : ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻭﺃﺴﻤﺎﺌﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ 
.  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ64،ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻠﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﺯﻟﻴﺔ ﻭﺃﺒﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ 
  .ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  :ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﺒﻌﺽ ﻗﺎﺌﻼ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻷﻭل ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻭ"
 ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻯﺭ ﻭﻟﻤﺎ ﺭﺃﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫ
ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﻤﻠﻪ، ﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﻤﻪ ﻴﺸﻤل ﺜﻼﺜﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﺎﻟﺭﺍﺌﻲ ﻫﻭ : ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ 
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ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻻ 
ﺘﺘﺠﺯﺃ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﺴﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ،ﺔﻓﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﻤﺨﻔﻴ
ﻓﺎﺘﺼﻑ ﺍﷲ ﺒﺎﻷﻭل ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻓﺎﻟﻅﺎﻫﺭ 
ﻓﺎﻟﺭﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻫﻭ . ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ 
  74.ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﺭﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ
ﻓﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻠﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﻷﻨﻪ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺼﻔﺔ ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ)ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺒﻜل ﺸﺊ ﻓﺄﺼﺒﺢ . ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﺭﺍ
ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ( ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ)ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻤﺎﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﻭﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺼﻭﺭﺓ . ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻭﻗﺎل ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺭﻭﺡ . ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ. ﻋﻠﻤﻴﺔ
  84.ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ، 
ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻜﻤﺜل  ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻭﻤﻭﺠﻭﺩ
  .ﺍﻟﻜﻨـﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﺸﺠﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺤﺒﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺠﻠﻰ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ  .ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﻠﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﺍﺕ: ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ، ﻭﻴﻘﻭﻟﻪ 
ﻘﺔ  ﺒﺎﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻴﺽ، ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴ ﺃﺼﺒﺢ,"ﻜﻥ"ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺤﺒﺘﻬﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻵﻥ  ﻹﻅﻬﺎﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ . ﻅﺎﻫﺭﺓ
                                                 
 .543-443 ﺹ ,ﻥﻴﻓﺭﺎﻌﻟﺍ ﺭﺍﺭﺴﺃ 74
 .613 ، ﺹﻥﻴﻘﺸﺎﻌﻟﺍ ﺏﺍﺭﺸ , ﺤﻤﺯﺓ84
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﻓﺘﺸﺭﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ 
  :ﺒﻘﻭﻟﻪ
ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻜﻤﺜل ﺤﺒﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺠﺭﺓ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﺸﺠﺭﺓ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺠﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺨﺸﺏ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺨﺸﺒﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺒﺔ، ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟ
ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻭﺃﻁﻌﺎﻡ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ 
  94.ﺘﻜل ﺍﻟﺤﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ
  ( : ﻡ339ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ )ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻗﺘﺒﺱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻼﺝ 
ﺇﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﻜﻤﺜل ﺍﻟﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، 
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻻ ﻴﺭﻯ
" ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺤﻕ: "ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﺤﻼﺝ
ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻻ , " ﺍﷲﺎﺃﻨ"ﻭﻗﺎل ﺍﻵﺨﺭ 
  05".ﻴﺭﻯ
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﷲ  ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ( ﻜﻨﺯﺍ ﻤﺨﻔﻴﺎ)ﻓﺼﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ 
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻴﺤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤﺼﻁﻨﻌﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ . ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻷﻫل ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
  : ﻪ ﺒﺎﻗﺘﺒﺎﺱ ﻗﻭل ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻴﺩ ﻤﺫﻫﺒ
ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ، ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺫﺍ ﻋﻴﻥ "
  ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺫﺍ ﻋﻘل,ﻭﺍﻟﺨﻠﻕ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ
                                                 
 ".042 .p emsicitsyM ehT " ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺏ, ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ94
 .153 ﺹ ،ﻰﻬﺘﻨﻤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ ﻋﻥ ﻨﻘﻼ:  ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ 05
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 ﻓﻬﻭ ؟ﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻭﻋﻘل ﻓﻤﺎ ﺘﺭﻯﻭ
  15"ﻋﻴﻥ ﺸﺊ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻴﺸﻜل
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻭﺼﻑ 
ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻗﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﷲ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴﻪ، ﺤﺘﻰ 
  25.ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺘﺼﺎﻓﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴﻪ ﺯﻋﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
  :ﺒﻴﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ
، ﻭﻜل ﻟﻭﻥ ﻟﻭﻨﻪ، ﻭﻜل ﺼﻭﺕ ﺼﻭﺘﻪ، ﻷﻨﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﺼﻭﺭﺘﻪ"
  35".ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴل ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ
ﺇﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺫﻜﺭﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ  ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻋﻥ 
  .ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﺄﻥ ﺍﷲ ﺴﻴﺤل ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻭﻟﻜﻥ 
ﺍﻟﻨﺠﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺫﻩ 
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺜل ﺒﺎﻟﻨﻭﺭ ﻴﻀﺊ ﻜل ﺸﺊ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻫﻭ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ "ﻤﺎﺯﺍل ﻨﻅﻴﻔﺎ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﺃﻀﺎﺀ ﺒﻪ، 
  45." ﻨﺯﻴﻪ ﻜل ﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ، ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﺠﺱ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺫﺭﺓ ﺸﻴﺌﺎﻭﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﷲ، ﻷﻨﻪ ﻤﺤﺠﻭﺏ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ 
ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﺠﺎﺏ ﻏﻠﻴﻅ، ﻷﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜل ﺍﻟﻬﻭﻯ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺫﻨﺒﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺍﻟﺨﻔﻲ، ﻭﻗ
                                                 
 .733 ، ﺹﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ15
 .673 ، ﺹﻥﻴﻓﺭﺎﻌﻟﺍ ﺭﺍﺭﺴﺃ 25
 .313 ، ﺹ ﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ35
 .773، ﺹ , ﺭﺤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ45
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﻴﺩ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ 
  55".ﻭﺠﻭﺩﻙ ﺫﻨﺏ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺫﻨﺏ: "ﻫـ 793ﺴﻨﺔ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﻭﻋﻴﻪ ﻟﻭﺼل ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻓﻴﻨﺩﻤﺞ ﻤﻊ . ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﺔ 
  .ﺍﷲ
ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻓﻔﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺸﻁﺤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل 
ﺴﺒﺤﺎﻨﻲ ﻤﺎ :ﺃﺒﻭ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﻤﻲ  .ﷲﺍﺇﻨﻲ ﺃﻨﺎ : ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻨﺎﺴﻤﻲ  :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ
 65.ﺃﻨﺎ ﺍﷲ، ﺃﻨﺎ ﺍﷲ، ﺃﻨﺎ ﺍﷲ: ﻤﻭﻻﻨﺎ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ  .ﻋﻅﻡ ﺸﺄﻨﻲ
ﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻁﺤﺎﺕ، ﺤﺘﻰ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻥ ﺒﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﻼﺀ، ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻠﻌﻭﺍﻡ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﻪ، ﻟﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ، ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻔﺎﻨﻲ 
  :ﻟﻰ ﺍﻟﻀﻼلﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇ
 ﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻻ ﺘﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻓﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﺴﻬﻭ"
 ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ، ﻓﺘﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻭﻑ ﻭﺃﻜل ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻟﺤﻜﻤﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺴﻕ ﺃﻭ ﺠﻨﻭﻥ
  75."ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﻭﻨﻔﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، 
ﻋﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺼﺭﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺃﻤﺭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻫﻭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﻜﻌﺎﻟﻡ ﺴﻨﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻭﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ
                                                 
 .713ﺹ , ﺭﺤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ55
 .482-382، ﺹ ﺭﺤﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ65
 .393، ﺹ ﺭﺠﻊ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ75
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ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ 
  : ﻴﻠﺯﻤﻨﺎ ﻋﺭﺽ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ
ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻀﺎﺀ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭ ﺒﻨﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﺀ "
 ﺍﻟﺫﺍﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻯﻓﺭﺃ"... ﻻ ﺇﻟﻪ  ﺇﻻ ﺍﷲ"
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﻗﻭﻟﻪ ...  ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﺠﺎﺯﻱ ﻭﺴﻜﻥ ﻤﺤﺽ، ﻭﻟﻴﺱ
ﺤﺘﻰ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻩ، ﻭﺘﺠﻠﻰ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ " ﻻ ﺇﻟﻪ  ﺇﻻ ﺍﷲ"
ﺘﻌﺭﻑ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ، ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻨﺯﻟﻘﺕ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ 
ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺯﻨﺩﻴﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻤﻜﺎﺸﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ 
  :ﺘﺫﻜﺭ
ﻻ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ "
ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﻥ، ﺒﺄﻥ ﻜل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻅل ﻤﺠﺎﺯﻴﺎ ﻓﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺃﻥ " ... ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ
ﻻ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺃﺭﺍﺩ : "ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ
ﺍﻟﺯﻨﺎﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻤﻭﺠﻭﺩ 
ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﻴﻁ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ، ﻓﻠﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻡ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻟﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﻔﻭﻥ 
  85."ﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌ
 ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻊ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ 
ﻘﻭﻟﻬﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ ﻷﻨﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻅل ﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺒ ﻓﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ,ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ
ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ .  ﻓﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻟﻪ
  .ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ
ﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪ، ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺃﻤﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺭﺃﻯ 
ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
                                                 
 .21-3، ﺹ ﻥﻴﺩﺤﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﻓﻭﺼﻟﺍ ﺩﺌﺎﻘﻋ , ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ85
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
 ﺍﻟﻤﺜل ﺒﺎﻟﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻠﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻟﻬﺫﺍﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 
، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﺄﺩﻟﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﺤﺽ
  .ﺒﻴﺎﻨﻪ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﻟﻬﻴﺔ ﻻ 
ﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻼﻤﺢ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻀﻴﺔ ﺤﻠﻭل ﺍﷲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘ
ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ 
  95.ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻀﻼل ﻭﻤﻥ ﺃﻫل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻌﻁﺎﺱ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﻴﺸﻤل " msiehtnaP"ﺃﻤﺎ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ( ﺍﻟﺤﻠﻭل)ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴ
ﺼﻔﺎﺕ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ ﻯﻓﻠﺫﻟﻙ ﺭﺃ. ﺁﺘﺸﻴﻪ
  .ﺍﻟﺘﻨﺯﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴﻪ، ( ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﺤﺩﻴﺔ )ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺫﺍﺕ ﻤﻁﻠﻕ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻠﻰ ( ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ)ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
ﻓﻴﺘﺼﻑ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ( ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺍﻷﻋﻴﺎﻥ )ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
  :ﻋﺭﺒﻲ
  06"ﻻ ﺘﺭﻯ ﻋﻴﻨﻲ ﺇﻻ ﻭﺠﻬﻪ، ﻭﻻ ﻴﺴﻤﻊ ﺃﺫﻨﻲ ﺇﻻ ﻜﻼﻤﻪ"
  16"ﻓﻤﺎ ﻭﺼﻔﻨﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺇﻻ ﻜﻨﺎ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺇﻻ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ"
  :ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲﻭ
                                                 
 ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺭﻭﻨﻟ ﺕﺎﻤﻤﻟﺍ لﻫﻷ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺀﺎﻤ , ﻭﺃﻴﻀﺎ5-3، ﺹ ﻥﻴﺒﻤﻟﺍ ﺢﺘﻔﻟﺍ , ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ95
- 3، ﺹ ﻥﺎﻴﺒﺘﻟﺍ ،34، ﺹ (8791ﺒﻭﻻﻥ ﺒﻨﺘﺎﻨﺞ، : ﺠﺎﻜﺭﺘﺎ) ﻭﺩﻱﺃﺤﻤﺩ ﺩﺍ ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ،ﻱﺭﻴﻨﺍﺭﻟﺍ
 .5
 .406 ، ﺹ3، ﺝ ﺔﻴﻤﻼﻜﻟﺍ ﺕﺎﺤﻭﺘﻔﻟﺍ , ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ06
 .35، ﺹ 3، ﻁ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺹﻭﺼﻓ , ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ16
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  "ﻜل ﺼﻭﺭﺓ ﺼﻭﺭﺘﻪ، ﻭﻜل ﻟﻭﻥ ﻟﻭﻨﻪ"
  ﻭﻟﻜل ﺼﻭﺕ ﺼﻭﺘﻪ، ﻷﻨﻪ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ
  26"ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴل ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺸﺭﻙ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻴﻀﺭﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺜل ﺒﺎﻟﺤﺒﺔ ﺩﺍﺨل 
ﻜﺎﻟﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻟﻜﻥ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ "، ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ
  36"ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻻ ﻴﺭﻯ" ﺃﻨﺎ ﺍﷲ: "ﻭﻗﺎل ﺍﻵﺨﺭ" ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺤﻕ" :ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻟﺫﺍ ﻗﺎل ﺍﻟﺤﻼﺝ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻤﺫﻫﺏ 
ﻟﻴﺱ ﺘﺠﻨﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒل ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ( ﻟﺤﻠﻭلﺍ)ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻭﺤﺩﺓ )ﺴﺒﺏ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺤﻠﻭﻟﻲ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﺒﻨﻔﺱ 
  46(.ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﺃﻤﺎ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﷲ ﺒﺤﺒﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، ﻓﺭﺃﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
  :ﻀﻼل ﻭﻜﻔﺭ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ
ﻓﻲ ﺁﺘﺸﻴﻪ ( ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﻟﺤﻠﻭل )ﻓﺎﻵﻥ ﺃﺼﺭﺡ ﻟﻙ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻫل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ "
، ﻭﻴﻌﻨﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻭﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻲ (ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ)
ﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺇ: "ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ"ﻗﺎل ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ . ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﻤﺎ
ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﷲ ﻭﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻱ " ﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺭﺒﻪ"ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﻓﻤﺜل ﺫﻟﻙ . ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ" ﺎﻜﻨﺕ ﻜﻨﺯﺍ ﻤﺨﻔﻴ"ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ 
                                                 
 .673، ﺹ ﻥﻴﻓﺭﺎﻌﻟﺍ ﺭﺍﺭﺴﺃ 26
 .153، ﺹ ﻰﻬﺘﻨﻤﻟﺍ , ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ36
، ﻲﻤﻼﺴﻹﺍ ﻑﻭﺼﺘﻟﺍ ,، ﺯﻜﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ93-83 ، ﺹ46، ﺹ 4، ﺝ لﺌﺎﺴﺭﻟﺍ ﺔﻋﻭﻤﺠﻤ , ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ46
ﺃﺒﻭ  .16، ﺹ 1، ﺝ 3 ﻁ ,ﻕﻴﺒﻁﺘ ﻭ ﺞﻬﻨﻤ: ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻲﻓ ,ﻜﻭﺭﺩ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤ591، ﺹ 1ﺝ 
 .53-23، ﺹ ﻲﺒﺭﻋ ﻥﺒﻻ" ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺹﻭﺼﻓ "ﺏﺎﺘﻜ ﺔﻤﺩﻘﻤ ,ﺍﻟﻌﻼ ﺍﻟﻌﻔﻴﻔﻲ
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻜﻤﺜل ﺍﻟﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭﺓ، ﺇﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﺨﺭﺝ 
  56."ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﻔﻴﺽ ﻜﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺒﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻜﻔﺭ
ﺤﻴﺙ " ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ"ﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨ
  :ﻗﺎل ﻓﻴﻪ
:" ﺍﻟﻤﻠﺤﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ" ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ"ﻻ ﺘﺼﺭﺡ ﻜﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺃﻫل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ "
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺤﻴﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ، 
 ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻨﺩﻤﺞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﻴﺤل
ﻓﻲ ( ﺍﻟﺤﻠﻭل)ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺘﻤﺎﻤﺎ 66.ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ
  .ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ
" ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ"ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ 
" ﺍﻟﺨﺭﻗﺔ"ﺏ ﺘﻠﻤﻴﺫﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻲ  ﻭﻭﺠﺩﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎ,ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  :ﺤﻴﺙ ﻨﻘل ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﷲ ﺒﺩﻭﻥ " ﻭﺍﷲ ﻭﻜﻼﻡ ﺍﷲ: "ﻗﺴﻡ ﻓﻴﻪ" ﺍﻟﺨﺭﻗﺔ"ﻭﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ "
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺘﺤﺩﻴﻥ . ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻴﻪ، ﻷﻨﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻗﺩﻴﻡ
ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ " ﺫﺍﺕ ﺍﷲ"ﻓﺔ ﻭﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻘﺩ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭ( ﻤﺠﻴﻥﻤﻨﺩ)
ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ " ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﻓﻼ ﺘﺒﺼﺭﻭﻥ: "ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  76."ﺍﷲ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻟﻙ ﻨﻌﺭﺽ ﻗﻭل ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﺴﻤﻌﻪ ﻭﻜﺫ
  :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺸﻪ ﻤﻌﻬﻡ
                                                 
 .79، ﺹ ﻥﺎﻴﺩﻷﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻥﺎﻴﺒﺘﻟﺍ , ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ56
 .51، ﺹ ﻡﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻑﺸﻜ ﻲﻓ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﺭﻫﺍﻭﺠ , ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ66
 ﻥﻴﺩﻟﺍ ﺱﻤﺸ"، ﻭﻜﺘﺎﺏ 011ﺹ , ﻥﺎﻴﺒﺘﻟﺍﻭ، 002، ﺹ ﻥﻴﺒﻤﻟﺍ ﺢﺘﻔﻟﺍ , ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ76
 .451-351ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ، ﺹ . ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺕ "ﻲﻨﺍﺭﻁﻤﻭﺴﻟﺍ
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ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭﻭﺠﻭﺩﻨﺎ ﻭﻨﺤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ : ﻓﻘﻭﻟﻬﻡ "
  86"ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻫﻭ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻻﺘﻬﺎﻡ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﺎﻟﻀﻼل ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ 
  .ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺴﻠﻴﻡ ﺼﺤﻴﺢ
ﻭﻴﺤﺽ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻟﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺢ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﻴﻜ: "ﻴﻘﻭل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻀﻼل ﻓ
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﷲ، ﻭﺍﷲ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺠﻤﺎﺩﺍﺕ 
، ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺢ ﻤﺎ ﻗﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺤﺩ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ...ﻭﻨﺠﺎﺴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻫﻲ ﺍﷲ 
ﺃﺤﺩ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻘﻁ ﻤﺎ ﺃﻜﻠﻨﺎ ﻭﻜل ﻤﺎ ﺃﺤﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﷲ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺴﻤﻨﺎ ﻋﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻋﻥ ﺍﷲ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺘﻠﻨﺎ ﻭﺭﺒﻁﻨﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺘﻠﻨﺎﻩ 
  96".ﻭﺭﻁﺒﻨﺎﻩ ﻫﻭ ﺍﷲ
ﺜﻡ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺴﺎﻥ ﺍﷲ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻜﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨ: "ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻘﻭل
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺠﺏ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺃﻨﻪ 
ﺒﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺴﺘﺤﻴل 
  " ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﻨﻔﺴﻪ؟ﻩﺤﺩﻭﺜﻪ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫ
ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ، ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ، ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻬﻡ 
  :ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻤﻤﻜﻨﺎﺕ
ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ، ﻜﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺸﺨﺹ : ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل -1
  .ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
                                                 
 .4، ﺹ ﻥﺎﻴﺒﺘﻟﺍﻭ، 3، ﺹ ﺭﺤﻊ  ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ86
 .54، ﺹ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺀﺎﻤ , ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ96
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﻜﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺫﻫﺏ : ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ -2
 .ﺎﺱﺤﻭﺍﻟﻨ
ﻭل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻜﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻨﻰ ﺩﺨ: ﺍﻟﺤﻠﻭل -3
 .ﺍﻹﺒﺭﻴﻕ
ﻴﻌﻨﻰ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ، ﻓﺎﺘﺼﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ : ﺍﻻﺘﺼﺎل -4
 .ﺒﺠﻭﺍﺭﺤﻪ
ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻷﻨﻪ ﻤﺴﺘﺤﻴل 
  07. ﻨﻘﻼ ﻭﺸﺭﻋﺎ، ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﺤل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺃﻤﺎ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻌﻁﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺒﺔ 
 ﻓﺎﻟﺤﻕ ﺃﻨﻪ ﻤﺼﻴﺏ، ﻷﻥ  17،ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻨﻔﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ
ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ ﺘﺘﺼﻼﻥ ﺍﺘﺼﺎﻻ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻠﻰ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﺒﻥ 
  27.ﻟﺼﻭﻓﻴﺔﻋﺭﺒﻲ ﺍ
 ﻜﻘﺩﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ
. ﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡﺎﻟﺭﺘﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻴﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻌﺩﻗﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻭ
ﺎ ﻗﺎﻟﻪ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ  ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺤﻤﺯﺓ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤ
  .ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻘﺘﺒﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ
ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﻟﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻷﻨﻪ ﺫﻫﺏ 
  . ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲﻩ ﺘﺄﺜﺭ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﻬﻤﻪ ﺒﺎﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ  ﻨﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﻓﻲ
ﻭﺩ، ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻋل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠ
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ﻴﺘﺤﺭﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ، ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  .ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺴﻔﻥ
  ﺔﻴﻨﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁ
ﺨﻔﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺁﺘﺸﻴﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻗﺩ 
ﻡ، ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ 0361ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﻤﻁﺭﺍﻨﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﻴﻥﺍﻟﺭﺍﻨﻴﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩﻩ ﺍﻟﻬﻨﺩ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﺼﺭﺍﻉ ﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫ
  .ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺠﺎﻭﺓ
ﻭﻟﻴﺎﺀ  ﻓﺎﻷ,ﺃﻨﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻜل ﻭﻟﻲ ﺼﻭﻓﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﺼﻭﻓﻲ ﻭﻟﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻭﺓ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺘﺠﻬﻭﻥ ﺇﻟﻲ 
  :ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
 ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺴﻭﻨﺎﻥ ﺠﻴﺭﻱ، ﻭﺴﻭﻨﺎﻥ ﺃﻤﺒﻴل، ﻭﺴﻭﻨﺎﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻴﺭﻯ :ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻴﺠﺏ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ ,ﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ، ﻭ
  .ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻜﺎﻟﻴﺠﺎﺠﺎ، ﻭﺴﻭﻨﺎﻥ ﺒﻭﻨﺎﻨﺞ، ﻭﺴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻭﺭﻴﺎ،  ﻴﻤﺜﻠﻪ  ﺴﻭﻨﺎﻥ:ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺴﻭﻨﺎﻥ ﻗﺩﺱ، ﻭﺴﻭﻨﺎﻥ ﺠﻭﻨﻭﻨﺞ ﺠﺎﺘﻲ، ﻴﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ 
ﺎ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﻭﻥ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺴﻬ
ﺘﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﻭ 
 ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲ  ﻟﻺﺴﻼﻡﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕﺘﻁﻭﻴﻊ 
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﺴﻭﺍﺀ 
  37.ﺼﺤﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺠﻴل ﺠﺩﻴﺩ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  ﺃﻥ ﻟﻨﺎﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻤﺎﺯﺍﻟﻭﺍ ﻨﺯﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﻤﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺃﺒﺭﻴﺎﺀﺒﺎﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭ
ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻌﻼ ﺒﻴﻥ 
 hkieyS"ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﺘﻲ ﺠﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻤﺎﻩ ﺃﺒﺎﻨﺞ 
 gnegA iayK"، ﻭﺴﻭﻨﺎﻥ ﺒﺎﻨﺠﻭﻨﺞ ﺃﻭ ﻜﻴﺎﻫﻲ ﺃﺠﻴﻨﺞ ﺒﻨﺠﻴﻨﺞ "gnabA hameL
  .ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ" gniggneP
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻀ ﺨﺎﻥﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﺫﻴ
 ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺒﻭﻨﺎﻨﺞ ﺃﻭ ﺴﻭﻨﺎﻥ ﺒﻭﻨﺎﻨﺞ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻜﺘﺎﺏ : " ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺎ، ﻭﺃﻟﻑ ﻜﺘﺎﺒ"gnanoB nanuS"
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﷲ ﻭﻜل ﻤﺎ "ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ " ﺒﻭﻨﺎﻨﺞ
ﺭ ﺍﷲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﺩﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﺨﺎﻟﻘﺎ، ﻭﻴﻌﻨﻰ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻏﻴ
ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻨﺯﻴﻪ ﺍﷲ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺭﺩ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺘﻨـﺯﻴﻬﻪ 
، ﻭﻋﺎﺭﺽ ﺴﻭﻨﺎﻥ ﺒﻭﻨﺎﻨﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻭﺼﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺴﻤﻰ "ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﻻ ﻤﻤﺎ ﺼﻭﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺯﻟﻲ ﻻ ﺃﻭل 
  47. ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻭﻻ ﻤﺤﻴﻁ ﺒﻪ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺎﻭﺓ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
                                                 
 ,miysaH ramUﺭﻅﻨﺍ .03-82، ﺹ 4791ﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ، ﺔﻌﺴﺘﻟﺍ ﺀﺎﻴﻟﻭﻷﺍ لﻭﺤ , ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺴﻼﻡ37
، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻤﺭ ﺎﺠﺎﺠﻴﻠﻜ ﻥﺎﻨﻭﺴﻜﺘﺎﺏ   .24-14 .pp ,)suduK araneM :suduK( ,ogojilaK nanuS
 .24-14، ﺹ ﺱﺩﻘﻟﺍ ﺭﺎﻨﻤ  ﻫﺎﺸﻡ،
 .441، ﺹ 3، ﺝ ﻲﻤﻭﻘﻟﺍ ﺎﻴﺴﻴﻨﻭﺩﻨﺇ ﺦﻴﺭﺎﺘ  47
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ﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﺘﻲ ﺠﻨﺎﺭ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺤﻴﻥ ﺃﺼﺩﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎ
ﻤﻤﺎ " itsuG aluwaK gnilaggnunaM"ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﺩ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻟﻤﺎﻩ ﺃﺒﺎﻨﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠ: " ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ 57،ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻀﻼل
  67.ﻫﻨﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﷲ، ﻭﻗﺩ ﻟﻘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻼﺝ ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ
ﺤﺎﻜﻡ ﻭﻻﻴﺔ )ﻜﻴﺎﻫﻲ ﺃﺠﻨﺞ ﺒﻨﺠﻴﻨﺞ "ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺴﻭﻨﺎﻥ ﻗﺩﺱ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺈﻋﺩﺍﻡ 
، (ﻤﻠﻙ ﺠﺎﻭﺓ ﺤﺒﻨﺫﺍﻙ ) ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﺭﺍﺩﻴﻥ ﻓﺘﺎﺡﻭﺍ ﺭﻓﻀﻥ، ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴ(ﺒﻨﺠﻨﺞ
 ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺴﻭﻨﺎﻥ ﻗﺩﺱ ﻭﻋﻠﻡ
ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠ
  77.ﻤﺤﻭ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻔﻅ ﻋﻘﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻫﻴﺒﺔ ﻤﻤﻠﻜﺘﻬﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﺭﻩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ، 
  .ﻭﻫﺫﺍ ﺒﻔﻀل ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺓ
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻁﻭﻴﻼ، ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻋﻥ " marataM"، ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺘﺎﺭﺍﻡ "gnajaP"ﺩﻴﻤﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺠﺎﻨﺞ 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺘﺤﺕ 
، ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ ﺍﺒﻥ ﻜﻲ ﺃﺠﻨﺞ ﺒﻨﺠﻴﻨﺞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل" oyojiwidA"ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻴﺠﻭﻴﻭ 
 ﺍﻟﺘﻲ 87،ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺸﻴﻭﺍﺒﻭﺫﺍ
                                                 
 .541 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 57
 .16-06 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤ, ﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺴﻼﻡ67
 ﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﻡﺴﺍ ﺎﺠﺎﺠﻴﻟﺎﻜ ﻥﺎﻨﻭﺴ: ﻗﺎﺭﻥ ﻜﺘﺎﺏ. 461، ﺹ 4، ﺝ ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺔﻤﻷﺍ ﺦﻴﺭﺎﺘ , ﺤﺎﻤﻜﺎ77
 .56-16، ﺹ 0791ﻤﺤﻔﻭﻅ، . ﺃ. ﻡ.  ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﻜﻲﺎﺘﺭﻜﺎﺠﻜﻭﺠﺒ ﺔﻴﻤﻭﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ
 .661، ﺹ ﺭﺠﻊ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ87
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻓﺎﻤﺘﺯﺠﺕ ﻋﻘﺎﺌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﻘﺎﺌﺩ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻗﺩ ﺩﺨل ﺠﺎﻭﺓ ﻤﻥ 
 ﺴﻭﻤﻁﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺴﺘﻰ ﺠﻨﺎﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺁﺘﺸﻴﻪ
  .ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻜﺎﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ
ﻤﻥ "ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻓﺴﺭ ﻤﻌﻨﻰ 
ﺒﺄﻥ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻫﻭ  ﺍﷲ  ﻭﺠﺯﺀ  ﻤﻥ ﺍﷲ  ﻓﻅﻬﺭ  "  ﻋﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ  ﺭﺒﻪ
ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻴﺤل ﻓﻲ ﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﺃﻥ " itsuG aluwaK"ﻤﻨﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭل 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ 
 ﺇﻻ ﻟﺒﺎﺴﺎ ﻟﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺫﻕ ﻁﻌﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺕﺒﺄﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟﻴﺴ
  ".newajeK" "ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ"ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻟ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻁﺎﺒﻕ
ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ 
ﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﻠﻪ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ, ﺍﻟﻐﻼﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺘﺠﻠﻰ ﻨﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﻤﻥ 
ﻨﺒﻴﺎﺀ ﻜﻠﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻟﺩﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ
ﻓﺒﻌﺩﻩ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ، ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ 
ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻻﺜﻨﻰ ﻋﺸﺭ، ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺞﻵﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ، ﻭﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺩﻤﺸﺨﺹ 
ﺨﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺏ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻠﻭﻙ ﺠﺎﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻴﻥ ﺍﻷ
  .ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺠﻠﻰ ﺒﻬﻡ ﻨﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ
ﺃﻱ ﺤﺎﻀﻥ " tarukgnamA"ﻘﺒﻭﺍ ﺒﺎﻷﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﻤﺜل ﺁﻤﻨﻜﻭﺭﺍﺕ ﻟﹸﻭﻟﺫﻟﻙ 
  97.ﺃﻱ ﻗﻁﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ" malA ukaP"ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺒﺎﻜﻭ ﻋﺎﻟﻡ 
                                                 
 .761-661 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ , ﺍﻨﻅﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ97
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 ﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻟﺩﻱﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﻗﺒﺎﻻ ﻋﻅﻴﻤﺎ ﻴﻭﻗﺩ ﻟﻘ
ﻤﻊ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺠﺴﺩ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻪ ﻴﺤل ﻓﻲ 
ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﻥ " aggnalrE"ﻤﻠﻙ ﺇﻴﺭﻻﻨﺠﺎ ﺍﻟﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ، ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ 
ﺇﻟﻪ  ﺸﻴﻭﺍ ﺒﻭﺫﺍ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺩﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻠﻙ ﻤﺎﺠﺎﺒﺎﻫﻴﺕ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺇﻟﻪ  ﻭﺸﻨﻭ، ﻭ
  08.ﻤﻠﻭﻙ ﻤﺎﺘﺎﺭﺍﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩﺍﻟﺃﻥ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ، ﺜﻡ ﺘﻔﺭﻗﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻕ " ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ"ﻬﻭﺭ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻅ
ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻭﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺒﺘﺤﻔﻅ، 
ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺃﻫﻭﺍﺌﻬﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﻴﻔﺴﺭﻭﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻴﺅﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺫﻟﻙﺔ، ﺒل ﺃﻥﻴﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺍﺒﺘﻌﺎﺩﺍﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨلﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻫﺩﻤﻪ
ﺍﻹﺴﻼﻡ " ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻘﻴﻡ
 ,، ﺤﻴﺙ ﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺒﻜل ﻭﻀﻭﺡ ﻭﺘﻔﺼﻴل"ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ
  : ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻫﻲﻭ 
  "ludnaG omraD"ﻜﺘﺎﺏ ﺩﺭﻤﻭﺠﺎﻨﺩﻭل  (1)
 "ocoL otaG"ﻜﺘﺎﺏ ﺠﺎﺘﻭﻟﻭﺠﻭ  (2)
 "itaJ tayadiH"ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺠﺎﺘﻲ  (3)
 "initneC" 18ﻜﺘﺎﺏ ﺘﺸﻨﺘـﻨﻲ (4)
                                                 
 .761 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 08
ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ " okoraC obruP .bgN .R"ﺭﺃﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺍﺩﻥ ﻋﺎﺒﻲ ﻓﻭﺭﺒﻭ ﺘﺸﺎﺭﻭﻜﻭ  18
ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻭﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺭﺴﺎﻟﺔ 
 : idiysaR(.31ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ، ﺹ )ﻓﺭﻨﺴﺎ , ﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻭﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍ
 .511-111 ,16-41 .pp ,nanitabeK nad malsI
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻡ ﺘﺨل ﻤﻥ ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻨﺎﻡ " ﺔﺍﻟﺸﺭﻴﻌ"ﺘﺄﻭﻴل ﻜﻠﻤﺔ : ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻠﺔ ﻤﺜﻼ
ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ" ﻭ28،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ" ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ"ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻗﺎﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻭ
ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ"ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻤﻌﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺤﺎﺒﺎ ﻤﻌﺎ، ﻭ
 ﻻ ﺇﻟﻪ  ﺇﻻ ﺍﷲ"ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻱ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺄﻭﻴل ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺨﻠﻁ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻁﺎﺀ " ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
   38.ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﻓﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻀﻼ "ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺠﺎﺘﻲ"ﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ 
ﺩ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺒﻌ" gnukaneP"ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺸﻬﺭﻴﺎ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ 
: ﻓﻴﻪ 48ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻘﻭل ﺭﺍﻨﺠﻭ ﻭﺍﺭﺴﻴﻁﻭﺃﻭ ﻴﺤﺘﻭﻱ  ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
  otisraW oggnoR
ﺇﻥ ﺃﻋﺩﺩﺕ ﻗﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺎﺭﺘﻲ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺸﻴﺩ ﻓﻲ "
ﺭﺃﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺦ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻭﻓﻲ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻘل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ 
  ." ﺃﻨﺎ ﻻ ﺇﻟﻪ  ﺇﻻ ﺃﻨﺎ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍلﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺭﺕﹸ
                                                 
 .22 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 28
 .05 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 38
ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺠﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺴﻭﺭﺍﻜﺭﺘﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺠـﺎﺘﻲ  48
ﻓﻲ ﺠﺎﻭﺓ " iraslageT" ﺘﺠﺎﻟﺴﺎﺭﻱ "nertnaseP kodnoP"ﻤﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼ. 3581ﺴﻨﺔ 
ﻓﺄﺼـﺒﺢ .  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺒﻪﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ 
 ﻭﻜﻴﺔﻤﺫﻫﺒﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ
 .75-55، ﺹ ﺠﻊﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤ58
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ﺇﻨﻲ ﺃﻋﺩﺩﺕ ﻗﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺘﺤﺭﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ " ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻜﺫﻟﻙ 
ﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻜﺒﺩ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻭﻓﻲ 
ﻠﺏ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﻘل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺭﻭﺡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘ
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺭﺕ ﺃﻨﺎ ﻻ ﺇﻟﻪ  ﺇﻻ ﺃﻨﺎ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ 
  ."ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﺇﻨﻲ ﺃﻋﺩﺩﺕ ﻗﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ : "ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻗﺎﺌﻼ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ ﺘﻁﻬﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺩ ﻓﻲ ﺼﻔﻥ ﺁﺩﻡ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺨﺼﻴﺔ
ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺫﻱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻭﺫﻱ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ 
  ".ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺭﺕ ﺃﻨﺎ
 ﺔﻻ ﺇﻟﻪ  ﺇﻻ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺍﻟﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺕ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀ"
ل، ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ، ﻭﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﺒﺎﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﻭل ﺤﻴﺙ ﻋﺎ
  58."ﺃﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺼﻔﺘﻲ
ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ 
  : ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻜﻤﺎ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻕ ﻫﻠﻭﻋﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺴﻪ ﺍﻟﺸﺭ ﺠﺯﻭﻋﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺴﻪ ﺍﻟﺨﻴﺭ "
  68...ﻤﻨﻭﻋﺎ، ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻥ 
  :ﻭﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﻟﻪ ﻨﻭﻴﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻁﻭل ﺤﻴﺎﺘﻲ، ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺤﻴﺎﺘﻲ، ﻭﺭﻜﻭﻋﻬﺎ ﻋﻴﻨ"
ﺃﺫﻨﻲ ﻭﺘﺤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻭﺤﻴﺩﻱ، ﻭﺴﻼﻤﻬﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻜﺭﺘﻲ، 
  78."ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭﺘﻲ، ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺫﺍﺕ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ
                                                 
 .33 ﺹ,  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺝ68
 .06 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 78
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ، ﺘﻭﺤﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﺤل ﻓﻲ 
ﺒﺎﻟﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻟﻪ  ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻁﺭﻕ ﺤﻠﻭﻟﻪ 
" ﺃﺘﻤﺎﻥ"ﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ " ﺍﻷﻨﺎ"، ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻷﻨﺎ"ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﺴﻤﻪ 
  . ﻭﺍﻷﺘﻤﺎﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻟﻪ  ﺒﺭﻫﻤﺎﻥ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻨﺱ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
ﻷﺴﺎﺱ ﻭﻀﻊ ﺭﺍﻨﺠﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﷲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ " ﻴﻭﺠﺎ"، ﻤﺜل "gnukaneP"ﻭﺍﺭﺴﻴﻁﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
  : ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ
ﺃﻨﺎ ﻤﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺊ، ﻓﻘﺎل "
 ﻭﻤﻥ 88ﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻲ ﻜل ﺸﺊ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻭﻭﺤﻴﻥ ﺃﺭﺍﺩ" ﻜﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ: "ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
  .ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ
ﻓﻴﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﺩ ﺜﻡ " ﺘﺸﻨﺘﻴﻨﻲ"ﻭﺃﻤﺎ ﻜﺘﺎﺏ 
ﺘﺭﻴﺔ ﻭﺠﻼﻟﺔ ﻭﺒﺭﺯﺓ، ﺴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻘﺸﺒﻨﺩﻴﺔ ﻭﺭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﷲ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﹺ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﺠﺏ " ﺠﻭﺩ ﺇﻻ ﺍﷲﻻ ﻤﻭ"ﺒﻜل ﺨﺸﻭﻉ، ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﻠﻔﻅ 
  ...."ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﺒﻭﺭﺩ ﻨﻔﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ، ﺤﺘﻰ ﻴﻤﺘﻠﺊ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺒﻬﺫﻩ ﻜﻠﻬﺎ
  :ﻓﻠﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﺩ
  ."ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ ﻓﺭﻕ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﺤﺩﺍ"
  ."ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﺍﺝ ﺴﻬﻭل ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ"
  ."ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺠﺎﻤﺩﺍ ﻤﺜل ﺍﻟﺨﺸﺏ ﺍﻟﺠﺎﻑ"
  ."ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﺠﺩ ﺨﻼ ﺍﻟﻘﻠﺏ"
  ."ﺎ ﺒﺭ ﻭﻻ ﺒﺤﺭﻟﻴﺱ ﻫﻨ"
  ."ﻭﻻ ﻅﻠﻤﺔ ﻭﻻ ﻨﻭﺭ"
  ."ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻫﻭ ﻭﺤﻲ ﺠﺘﻤﻴﻜﺎ"
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  ."ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ، ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭﺭ"
  98."ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ"
 ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻫﻲ ﺕﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎ
 ﺜﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﷲ، ﻭﺠﻌل ﻭﺭﺩ ﻨﻘﺸﺒﻨﺩﻴﺔ ﻭﺴﺘﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ 09،ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺠﺩ
 ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ. ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻓﻴﻅﻬﺭ " ﻭﺤﻲ ﺠﺘﻤﻴﻜﺎ"ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤﺔ " ﺘﺸﻨﺘﻴﻨﻲ"ﻭﻟﻜﻥ . ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
  .ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁﺎ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺘﻠﻭﺙ 
ﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺒﺎﻟﺒﺩﻉ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ، ﻓﺭﺃﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺎﻤﻜﺎ ﺃ
ﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﺝﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺯ
ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ 
  .ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻔﻨﺼﻭﺭﻱ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺸﻴﺩﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ، ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ 
ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻴﻭﺠﺎ ﺘﺎﻨﺘﺭﺍﺌﺯﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ، ﺘﻌﻨﻰ ( ﺼﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻭﺓﺨﺼﻭ)
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺩﻯ 
ﻠﻤﺭﺀ ﻟﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﻻ ﺃﺤﺩ ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻭﺠﺎ ﻴﻤﻜﻥ 
  .ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ
                                                 
 .511-111 ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺹ 98
ﻤﻥ ﻓﺯﻉ ﺃﻭ ﻏﻡ ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻵﺨﺭﺓ، ﻭﻜﺸﻑ ﺤﺎﻟﺔ : ﺍﻟﻭﺠﺩ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺼﺎﺩﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ09 
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻟﻤﺫﻫﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻷﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻼﺒﺎﺩﻱ ﺘﺤﻘﻴﻕ )ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل 
 (.431، ﺹ 3ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﻭﻱ، ﺝ 
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻟﺘﺄﻭﻴل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺘﺄﻭﻴﻼ ﺒﻌﻴﺩﺍ 
  .ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﻲ 
ﻥ  ﺒﻴ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻴﻥﺍﻟﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻭ , ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
  .ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻋﺎﻤﺔﻟ ﻴﻥﻤﺘﺒﻨﹼﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟ
ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺒﺩﺃ ﻤﻨﺫ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﺎﺠﺎﻨﺞ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺜﻡ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺎﺘﺭﺍﻡ، 
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩ ﻤﻤﻠﻜﺘﻲ ﺴﻭﺭﺍﻜﺭﺘﺎ ﻭﺠﻭﻜﺠﺎﻜﺭﺘﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺠﻌل 
  .ﺒﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺘﻴﻥﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺭﺍﻨﺠﻭ ﻭﺍﺭﺴﻴﻁﻭ ﻤﺫﻫ
ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺃﺒﻌﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﺨﻁ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﺨﺫﻭﻥ ﻟﻬﻡ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺇﺴﻼﻤﻬﻡ ﻤﺨﺘﻠﻁﺎ ﺒﺎﻟﺒﺩﻉ ﺓﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﺄﺨﻭﺫ
" nagnabA milsuM"ﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻤﺴﻠﻡ ﺁﺒﺎﻨﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ، ﻭﺴﻤﻲ ﺍ
  .ﺒﻌﻨﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻠﻤﺎ ﻤﻨﻭﻋﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻤﻠﻙ ﻤﺎﺘﺭﺍﻡ " gnugA natluS"ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺁﺠﻭﻨﺞ , ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ
ﻜﻬﻤﺎ ﺴﺘﻤﻋﻠﻰ ﻤﺎﺯﺍﻻ ﻴﻅﻬﺭﺍﻥ " orogenopiD naregnaP"ﻭﺍﻷﻤﻴﺭ ﺩﻴﻔﺎﻨﻴﺠﺎﺭﺍ 
 ﺁﺠﻭﻨﺞ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﺒﻨﻪ ﺃﻤﺎﻨﺠﻜﻭﺭﺍﺕ ﻭﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ
 ﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ 006ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻋﺩﻡ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  19.ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻤﺎﺘﺭﺍﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻴﻥ ﻴﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻌﻁﺎﻓﻪ 
 ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ، ﻭﺘﻤﺴﻜﻪ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﻊ
ﻓﺎﻋﺘﺯﻟﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﺃﻗﺎﻤﻭﺍ ﻤﻌﺴﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺘﺜﻘﻔﻭﺍ 
ﻭﻗﺩ . ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻜﻤﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻁﻴﻌﻴﻥ ﻟﺭﻀﺎﺀ ﺍﷲ
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ﺇﺴﻼﻡ "ﺃﻱ " irtnaS muaK"ﺴﻤﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺒﻘﻭﻡ ﺴﺎﻨﺘﺭﻱ 
  .ﻤﺴﻠﻤﺎ ﻤﻁﻴﻌﺎ: ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ" ﻤﺘﻴﻬﺎﻥ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ , ﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡﺍﻟﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ 
ﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍ
 .ﻜﺎﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺠﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ ( ﻫـ799-039/ﻡ6051-9441) 29ﻭﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ
ﺀ ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎ
ﺫﻟﻙ ﻭﻱ، ﺜﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺍﻷﻭل ﻻﺒﻥ ﺤﺠﺭ، ﺜﻡ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻭ
  ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﻘﺒﻭﺭ 
ﺘﻌﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ   ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻗﺒﻭﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 39 ﺍﻟﺤﻭلﺓﻭﻋﺎﺩ
ﺎﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺒ ﺫﻫﺒﻭﻥﺘﻤﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴ 49.ﻟﻬﻴﺜﻤﻲﺍﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ 
( ﺍﻷﺸﻌﺭﻴﺔ)  ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱﺃﻫلﻭﻟﻜﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
                                                            ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓﺍﻟﻤﺎﺘﺭﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏﻭ
ﻠﻤﻠﻭﻙ ﻟﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺜﻡ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ، ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ 
ﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ﻤﻀﻌﻔﺎﺀﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ  ﺃﺼﺒﺢﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ، 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﺼﺒﺢ , ﻭﺴﻴﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﺭ
ﻴﻭﻗﻅﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ، ﺍﻹﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻠﺢ ﻭﻤﺠﺩﺩ ﻟ
                                                 
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻫﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﺒﻥ 29 
 ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﻜﺘﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ
 ﺍﺤﺘﻔﺎل ﻟﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﻜل ﺃﻟﻑ ﻴﻭﻡ 39
 ﻻ ﻖﻴѧ ﺒﻄﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﻬﻧأ ﺪﻴﺑ ﻪﻘﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﻌﺑرﻷا ﺐهاﺬﻤﻟاو. 422ﺹ  ،ﻪﺒﻴﺫﻬﺘﻭ ﻩﺭﻭﻁﺘ ﻑﻭﺼﺘﻟﺍ , ﺤﺎﻤﻜﺎ 49
 .ﻂﻘﻓ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟا ﺐهﺬﻤﻟﺎﺑ ﻻإ نﻮﻜﺴﻤﺘی
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 ﺎﻴﺴﻴﻧﻭﺪﻧﺈﺑﻲﻔﻠﺴﻟﺍﻩﺎﲡﻻﺍﺭﻮﻬﻇﻞﺒﻗﻲﻣﻼﺳﻹﺍﺮﻜﻔﻟﺍ ﱂﺎﻌﻣ
ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺩﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺘﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ 
   .ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ
  ﺔـﻤﺘﺎﺨ
ﺒﻎ ﺒﺼﺒﻐﺔ ﻁﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﺒﺈﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﻴﺼﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل ﺍﻹ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ 
. ﺜﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ, ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲﻭ
ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻡ , ﺱ ﺒﻪﻓﻬﺫﺍ ﻓﻼ ﺒﺄ, ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻓﻜﺭﻴﺎ
ﺫﻟﻙ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﺎ ﻜﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭ
ﻤﻤﺎ , ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻭ ﻟﻜﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ , ﺒﺈﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ
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